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  Negev, grau (IL)                Archie`s Gesetz:
  Negev, weiß (IL)                 Alle Daten: D'= ε 2,25
  Tilmanstone (UK)               Ohne Multitracer: D'= ε 2,54
  Sigerslev (DK)                    Nur israelische Proben: D'= 0,16 ε 0,95
  Sigerslev, Multitracer (DK)
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 Negev, grau (IL)       Negev, grau (IL) (Polak et al. 2000)
 Negev, weiß (IL)       Berkshire (UK) (Hill 1984)
 Sigerslev (DK)          Cambridgeshire (UK) (Grathwohl 1998)
 Tilmanstone (UK)
   Archie`s Gesetz:    D'= ε 2,36    (  95 %-iges Konfidenzband)
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